




S 'ha recuper at i senyalitza t el camí
que surt dels indrets de Com adurana, passa
a tocar els cingles de les Tunes , i per sota
de l cingle de la Fontanella, va a parar als
afrau s de Mo lí-bernat.
Procurarem fer-ne un recorregut indica-
tiu el més acurat i atractiu possible. Aquest
camí o sender es troba a SO del pob le de
Tavertet, a uns 200 metres de la piscina i a
ponent d'aquesta just on acaben els camps
de conreu de ls Pedreguets, en el lloc dit
Cornadurana. Aquest camí havia estat molt
recorregut en altre temps pels carboners i
llen yataires, però d 'un temps enç à havia
qued at totalment abandona t, tan ple de ma-
tes i romegueres que ja no se' n coneixia el
traçat.
La recuperació ha estat possible gràcies
al camp de treball de l'e st iu del 1996.
Aquest cam í comença en el lloc que hem
indicat amb una graonada de pedra i tot se-
guit s 'entafora entre les mates de boix i al-
zines i va dav allant per uns escaients revolts
i giragonses fins a trobar els cingles de les
Tun es on, per un s agosara ts relle ixos, es
baixa a la feréstega raconada on es troba el
La balma de les Corts amb el salt de Molí-bernat.
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joliu caminoi ple de marradetes per on tran-
sita ven antigament els matxos de bast tragi-
nant el carbó i la llenya, cosa que no deixa
de tenir un misteriós encant per a l'excursi-
onista que vol fruir de la natura.
Tot seg u it, el camí es decanta cara a
nord per sota el cingle de la Fontanel la .
Com ja hem dit més amunt, està desbrossat
i seny alitzat, i ben avia t el visitant es troba,
just a l'indret del salt de Mo lí-bernat, amb la
majestuosa balma de les Corts. Aques t nom ,
segons explicaven els meus pares, li podia
venir de què en algun temps els estadant s
del poble , a la temporada de ls aglans enge-
gaven els porcs al sot de Baià, en una èpo-
ca en què hi havien alzines centenàries, on
s' engreixaven per a la matança; llavors, a la
nit els tancaven en aquesta gran balma , com
molt bé, en entrar-hi pel cantó de migdia, ho
mostren les res tes de parets, ben segur de
les suposades corts que hauri en donat nom a
la gran balma.
En tot moment és enci sador fer-hi el re-
corregut pel seu interior, però en èpoques de
grans pluges, quan la riera baixa plena i es
despenja pel matei x davant de la balma, l'es-
pec tacle és inco mparable! L'espectador es
troba entre la soleda t de la ba lma i la im-
mensa cortina d'aigua amb l' espectacu lar
soroll; aleshores frue ix d'uns moments inex-
plicables.
Els cingles de les
Tunes. El ca mí






Quan es deixa la balma, el camí s'enfila
per unes margeres i tot seguit s'arriba a les
restes del Molí-bernat. Solament en queden
les parets i les moles de moldre el gra i a la
paret de dalt encara s'hi conserva la bassa
plena d'aigua ; però el que més atreu el visi-
tant és l'encís del lloc: una raconada encla-
vada entre majestuoses cingleres i en temps
de primavera i estiu amb una verdor exube-
rant dels arbres i arbus tos que arre len als
relleixos del cingle, i una abundosa font que
brolla en un plàcid racó de la cinglera, men-
tre el suau murmuri de l' aigua que vessa a
la bassa del molí s'acompanya del cant del
rossinyol entre el xerroteig de l'ocellada.
Des d' aquí cal pujar per camí empedrat
penjat a la cinglera des d'on es pot contem-
plar la pregona fondalada del sot de Baià, i
arribar fins dalt del pla de roques, per conti-
nuar cara a llevant pel costat del riu, passar
el noble pont medieval i seguir el camí que
surt a la dreta, conegut pel camí de la Fon-
tanella o del Matxos, fins a l' esplanada dels
Pedreguets, i tot seguit s' arriba al poble.
Sabem que els que han fet aques t recor-
regut n 'han quedat meravellats . Pen sem
que és una de les millors sortides que per als
amants de la natura es pot fer des de
Tavertet.
Jordi Sanglas
PROBLEMES HUMANS (11). Elogi de la solitud
22
No ha de ser fàci l, a fe de món, en un
tem ps co m el nostre , de fer l' elogi de la
solitud . Però, ma lgrat les dific ultats de l
tema, penso que jo puc parla r una mica dels
benifets de la soledat , si haig de fer cas de
Carner quan diu: "Només un pare de famí-
lia té la sensibilitat prou afinada per assabo-
rir quietament els encisos de la solitud" (Les
Bonhomies) . Això ho deia després d 'h aver
cantat les excellències d ' estar sol, un dia
que tenia la família fora i s' havia pogut lle-
var tard i es trobava la casa sense soro ll...
Si jo, amb avantatges i inconvenients, de
pare de famíli a n'h e tingut un bon tros, pen-
so que puc comp rendre , que de tant en tant,
per a qui no pot escapar-se de viure envol -
tat de sorolls, de converses, de preocupaci-
ons, de notícies més o menys alarmants, una
es tona de so litud (amb música de fon s o
sense, segons les personals preferències)
sigui una medicina física i psíquica impres-
cindible. Llàstima que tinguem tan poques
ocasions de gaudir-ne i que, encara , moltes
vegades les desaprofitem !
També es lamentava de no tenir temp s
de silenci, "temps de no pensar", ni a l' estiu,
durant les vacances, aquell pare de deu fills
(això ho explica tot, oi 7) que va escr iure un
llibre de les seves vivències famili ars, (Quin
goig tots a taulal , de Josep Aleg re i
Marcet), per això i per molts altres aspectes
ben recomanable.
Hi ha persones que diuen que dialogant
es pot entendre se mpre la gent. Sovint ,
però, hi ha gent que només vol que l' escol-
tis, que et creguis el que et diuen i que ca-
llis... Sense deixar de reconèixer les virtuts
de la bona conversa, jo penso que també és
veritat que, moltes vegades , el millor remei
per entendre's amb segons quina gent és
callar, passar per alt les xafarderies, deixar
córrer les afirmacions cridaneres (dictatori-
als o democràtiques, que de tota mena n'hi
ha) i esperar, no que passi per davant de la
teva porta el cadàver del teu enemic, sinó
l'esquelet de les idees que, per molt que es
diguin permanents o renovadores, conserva -
dores o revo luc ionàries, po tse r no ho són
tant. Els nostres temps ens han donat cada
lliçó!
En el silenci , en la solitud, la clofolla de
les teories noves anirà desapareixent i ens
quedarà només l'ametlla, la llavor. Sembra-
da a la terra vella, eterna, donarà unes plan-
tes que, sense deixar de ser co m les de
sempre , seran també di ferents de les
d'abans . I algunes vegades, millors i tot.
